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MALONE INVITATIONAL THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home· Cedarville vs. Opponent See Bes111ts Sbee± Site Ia1:11:ieoba11! GC 
Coach Dr. Monroe Coac Date AQril 30 , 1988 Time 11 ; OQ 
Conditions: 
Total Home 322 Opp. 
Comments: 
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1. Slippery Rock 307 
Malone College 
Golf Invitational 
April 30, 1988 





2. Walsh 310 **l. Don Aman - Walsh 74 
3. Malone 315 
4. Alleghn~y 319 
5. Westminster "A" 319 
6. Gannon 321 
.• 
7. Cedarville 322 
8. Tiffin 329 
9. Westminster "B" 332 
10. John Car:roll 334 
11. Ashland 337 
12. Mercyhurst 338 
13. Case Western Reserve 343 
14. Marietta 345 
15. Mt. Vernon 350 
16. Urbana 382 
SPECIAL AWARDS; 
Donated by John Ofers of Ofers' 
Golf & Repairn 
Long Drive: Bill Hill - Tiffin 
Closest-to-Pin: Bill Errington - Mt. Vernon 
** Won Scorecard Playoff 
2. Ralph Literenta - Westminster 74 
3. Wynn Hassen - Slippery Rock 75 
4. Kurt Peterson - Walsh 75 
5. Bunky Miller - Slippery Rock 76 
5. Dennis Heckathorn - Malone 76 
5. Pat Cooper - Malone 76 
5. Sam Wiley - Alleghney 76 
9. Jeff Gooding - Walsh 77 
9. Gordon Vietrneier - Slippery R. 77 
PLAYERS - AT - LARGE 
Pat Cooper - Malone 76_ 
Jeff Gooding - Walsh 77 
Jeff Hact:"is - Malone BO 
Chds Sinnett - Gannon 80 
Clay Anderson - Cedar:-ville 84 
Ryan Meanot:" - Malone 85 
Jim Neumeyer - Walsh 88 
Rick Kelso - Alleghney 89 
John Jenkins - Walsh 93 
1st Place 
Slippery Rock 
Gordon Vietmeier 77 
Bunky Miller 76 
John Owens 81 
Wynn Hassan 75 
Jesse Horner 79 
Team Total 307 
2nd Place 
Walsh 
Bret Bandi 80 
Mike Kuhlman 83 
Kur-t Peterson 75 
Chris Dyer 81 
Don Aman 74 
Team Total 310 
3rd ·Place 
Malone 
Tony Adcock 81 
Scott DeMuesy 80 
Matt Robinson 83 
Chad Bucci 78 
Dennis Heckathorn 76 
Team 'i'otal 315 
4th Place 
Alleghney 
Dave Glabicki 79 
Dave Chuba 83 
Sam Wiley 76 
Marc Voytko 81 
Steve Whidden 85 
Team Total 319 
Malone College 
Golf Invitational 
April 30, 1988 
Tannenhaut Golf Course 
Alliance, Ohio 
FINAL RESULTS 
5th Place 9th Place 
Westminster "A" Westminster 
Ralph Litrenta 74 Joe Cubellis 
Don Gregory . . 83 Bob Zanone 
Dave Smith 80 Matt Trimber 
Chr-fs Daltorio 82 Bob Phillips 
Scott Culley 87 Jim DeVita 
Team Total 319 Team Total 
6th Place 10th Place 
Gannon John Carroll 
Craig Siddon 82 Tom Pil.ewski 
Bill Veverka 80 Jim Weick 
Jay Sartini 80 Mike Cummins 
"B" 
Mike Hulbert 83 Dennis Dunlavey 
Jason·Nuaro. 79 AnthonyHoi:-n 
Team Total 321 Team Total 
7th Place · 11th Place 
Cedarville Ashland 
Mark Reed 80 Shayne Fischer 
Ryan Bower 80 Mike Baugert 
Dan Schearer 80 Dave Chapman 
Brian Bouchard 83 JackAlbainy 
Bob Armor 82 Greg Heisfer 
Team Total 322 Team Total 
8th Place 12th Place 
Tiffin Mercyhurst 
Todd Gr-oves 83 Derry Krely 
Kevin Rickenbacher79 Kyle Foust 
Bill Hill 82 Kevin Keating 
Tom Cook 99 John Deasy 
Ryan Crawford 85 
Team Total 329 Team Total 
13th Place 
Case Western Reserve 
83 Scott Page 86 
81 Mike Wheatley· 82 
81 Steve Moose 91 
87 Kermit Pollad 85 
90 Steve Bucha 90 
-· 
332 Team Total ·343 
14th Place 
Marietta 
84 Dave Far-rah 84 
82 Jamie Cua 92 
83 jim Cesary 82 
91 Ed Risoi:- 90 
85 Br-ent Showalter 89 
334 Team Total. 345 
15th Place· 
Mt •. Vernon 
83 Bill Errington 85 
80 Bill Rank.en 90 
90 Jamey Keys· 87 
84 Gary Sidle 91 
96 J.B. Rankin 88 
--
337 Team Total 350 
16th Place 
Ur-bana 
79 Tr-oy Thomas 89 
82 Randy Payne 95 
91 Joe Semi:-ad • 96 
86 Wayne Bowman 102 
338 Team Total 382 
